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Prezados e prezadas;
Segue a Revista do Setor de Educação com o Dossiê organizado por mim.
Agradeço à colaboração dos autores e estimo que gostem da leitura.
Grande abraço,
Tamara. 
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